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valifikativ suvremeno vrlo se Ëesto pokazu-
je nepreciznim, odnosno primjenljivim na niz meu-
sobno moæda nespojivih pojava. No, podrazumijeva
li suvremenost i valorizaciju djela proπlosti, koja se
rekreiraju novim interpretacijama te pokuπavaju
sagledati u πto toËnijem kontekstu, stvar je koju ne
bi trebalo zanemariti.
Ne treba stoga buniti pojava vrlo heterogenog
sadræaja novog broja Æivota umjetnosti, Ëasopisa
koji se bavi suvremenim likovnim zbivanjima (kako
se naznaËuje u podtekstu naslova!).
Naprijed reËeno odnosi se ponajprije na prostor
namijenjen recenzijama recentnih napisa o likovnim
umjetnostima. Razloæeni su tu osvrti na nove pu-
1970-ih izdvaja DrinkoviÊa prema prijemËivosti za
tvar u njenoj izvornoj pojavnosti. NadovezujuÊi se na
tu konstataciju, autor pruæa pregled kritiËke recepci-
je koja je pratila i propitivala DrinkoviÊevu skulpturu
u razliËitim sredinama i vremenima.
Nakon Ëitanja posljednjeg broja Peristila valja primi-
jetiti da je rijeË o Ëasopisu koji, uz vrlo kvalitetne
znanstvene doprinose, nosi i breme nekoliko
osjetljivih nedostataka: anakronizam dizajna,
nepovezanost tekstova i ilustracija unutar Ëlanaka,
nepostojanost naËina citiranja, uËestale pravopisne
pogreπke, pogreπke u legendama ilustracija, upadlji-
vo neujednaËenu veliËinu saæetaka na stranome
jeziku, nedostatak osvrta na likovna zbivanja. Moæe
se reÊi kako se veÊ povrπnim pogledom stjeËe dojam
da se Ëasopis nalazi na koncepcijskoj prekretnici.
Peristil je svojedobno slovio kao predvodnik hrvat-
ske povijesnoumjetniËke misli, a da je tu poziciju
izgubio, Ëini se kako nije teπko zakljuËiti. Ne bih se
odveÊ zadræavao na razlozima tog dogaaja, koji se
mogu pronaÊi u smjeni naraπtaja istraæivaËa i
prodoru novih uvida ili u izvjesnom zastoju komu-
nikacije meu struËnjacima. »injenica jest da se
Ëasopis danas ne pronalazi u knjiæarama. Kada se
to zbiva, tada govor o umjetninama, koji bi trebao
imati raznolike uËinke na Ëitateljstvo - od proπirenja
vidika do razvitka svijesti o vrijednostima i Ëuvanju
tog naslijea - postaje gotovo jalov. Ipak, valja jasno
naglasiti da Peristil nije Ëasopis koji vegetira. Moæda
bi toËnije bilo reÊi da u njemu persistira odreen
koncepcijski uzorak, utvren ili zaËet u doba Cvita
FiskoviÊa, Preloga i Gamulina, koji nije doæivio
znaËajniju elaboraciju u odnosu na niz obzira:
evoluiranje znanstvenih paradigmi, otvaranje drugim
disciplinama, ali i znanstvenim dosezima nama su-
sjednih zemalja. Stoga bi svaka pokuda ili pohvala
Peristilu trebala govoriti o samim povjesniËarima
umjetnosti u Hrvatskoj, jer bi taj Ëasopis trebao biti
prostor raspravljanja i razmjene, ne samo o osob-
nim znanstvenim preferencijama, nego i o cjelovitoj
slici hrvatske povijesti umjetnosti. Taj veÊ pauËinom
obrastao prosvjetiteljski poriv ne pojavljuje se kao
metodska uputa o iznoπenju neznanih, prikrivenih ili
zagonetnih predmeta 'na svjetlost dana', nego kao
bitan etiËki imperativ najveÊim inozemnim Ëasopisi-
ma naπe discipline. Peristil je u respektabilnim godi-
nama i prema svim pravilima svoje dobi veÊ bi se
trebao nalaziti na policama zapadnoeuropskih
knjiænica kao vjerodostojan i relevantan izvor novih
spoznaja stranim istraæivaËima. Solidni temelji
takvoj inicijativi postoje - o njima govori ukupna
povijest Ëasopisa unutar hrvatske povijesnoumjet-
niËke historiografije - oni bi Peristilu trebali jamËiti
joπ svjetliju buduÊnost.
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blikacije, odnosno na iπËitavanje reljefa Petra
Kreπimira IV. (I. FISKOVI∆, Reljef kralja Petra Kreπi-
mira IV., MHAS, Split, 2002.), potom na segment
aktivnosti Ivana MeπtroviÊa u drugom desetljeÊu
proπloga stoljeÊa (E. CLEGG, MeπtroviÊ, England and
the Great War, The Burlington Magazine, prosinac
2002.), na ulogu Josepha Beuysa (Dossier Beuys,
(ur.) J. Denegri, Biblioteka Fluxus, DAF, Zagreb,
2003.) te na pregled kulturnog naslijea Zagreba
(Zagreb - modernost i grad, (ur.) F. VukiÊ, AGM,
Zagreb, 2003.; I. MAROEVI∆, Antologija zagrebaËke
arhitekture, Art studio AzinoviÊ, Zagreb, 2003.; R.
IVAN»EVI∆, Za Zagreb 2 (suprotiva mnogim), DPUH,
Zagreb, 2003.; S. KNEÆEVI∆, Zagreb u srediπtu,
Barbat, Zagreb, 2003.). Citirane naslove doista i pre-
poznajemo suvremenima, no evidentno je da se u
rubrikama recenzija Ëasopisa koji prati suvremena
zbivanja vrlo Ëesto izostavljaju publikacije unutar
kojih se obrauje suvremena, ili preciznije, ona-ne-
tako-davna produkcija hrvatske likovne scene
(navodim, primjerice: Art in Europe 1990-2000, (ur.)
G. Maraniello, Skira, 2002. s tekstom M. GRÆINI∆,
Encountering the Balkan: The Radicalization of
Positioning; Sanja IvekoviÊ. Personal Cuts; katalog
(ur.) S. Eiblmayr, Galerie im Taxispalais, Insbruck,
2001.; itd.).
Kako bilo, novi broj Æivota umjetnosti biljeæi
stanovite promjene. PoπtujuÊi i dalje trodijelnu
strukturu, posljednji dio, u slijedu prethodnih brojeva
uglavnom namijenjen prijevodima relevantnih teorij-
skih tekstova, zamijenjen je skupinom tekstova
naslovljenim Umjetnost i ideologija: Pedesete u
podijeljenoj Europi (urednica: Ljiljana Koleπnik). Prva
dva dijela Ëasopisa i dalje donose tekstove razliËitih
sadræaja, odnosno (veÊ spomenute) recenzije novih
knjiæarskih naslova.1
U tekstu Duje JuriÊ - neumorni tumaË prostora,
Petar Prelog izdvaja pregled najvaænijih segmenata
umjetnikova konzistentnog eksperimenta prostorom.
Kontinuitet naslijea koje predmnijeva Nove tenden-
cije, rekapitulaciju minimal art orijentacije te preispi-
tivanje egzistencijalne svrsishodnosti kreativna Ëina,
tek su neke od odrednica koje autor prepoznaje
vaænima u interpretaciji djela ovog umjetnika. Od
savladavanja retinalnih uËinaka do nadilaæenja
odreenja pripadnosti djela odreenom likovnom
mediju - vidljivog osobito pretvorbom slike u objekt,
procesi su koji se jasno istiËu u kronologiji umjet-
nikovih predstavljanja publici. Autor teksta istiËe i
umjetnikovu strategiju uklapanja pisane rijeËi u
slike, da bi potom prepoznatljiv idiom prenio na
objekt svakodnevice (npr. putni kovËeg).
Zamagljenost granice pripadnosti mediju umjetnik
potvruje slikarskim, a potom i svjetlosnim ambijen-
tima koji dobivaju kvalitetu imaginarnih raËunalnih
kanala implicirajuÊi pomak k virtualnom - na granici
nove pojavnosti!
Tema svojevrsne transgresije granica (a na toj
putanji i mita!) konstanta je koju, u suslijedu radova
austrijskog umjetnika Markusa Schinwalda, u teorij-
skim aparatom potkrijepljenoj interpretaciji donosi
beËki kritiËar Walter Seidl (Markus Schinwald - u
potrazi za novim granicama).
Pojam granice, meutim, sasvim drugaËijeg usmje-
renja, preispituje umjetnik albanskog podrijetla s
Kosova - Sislej Xhafa. U razgovoru koji je s njim
vodila Ruæica ©imunoviÊ, umjetnik otkriva naËela
kojima se rukovodi u vlastitim kreativnim procesi-
ma. Navedimo, primjerice, transnacionalna uvjere-
nja, kontekst vlastita odabira, a osobito poziciju -
napad jest znak slabosti (osobito uoËljivu u projekti-
ma Clandestine Albanian Pavillion, Venezia i
Pleasure over Flower, Gent). RjeËnik autoriteta,
nadalje, intrigira umjetnikovu paænju: pozicija
autoriteta odreuje ostale (pot)kategorije, a odnosi
meu njima oznaËeni su nesrazmjerno velikim
debalansom. Uzmimo, primjerice, poziciju ljudskog
biÊa naspram (zanimljivih) kategorija, uvjetno ih
nazovimo, profesija - policije i zatvorenika, sa svim
socijalnim kontekstima koje iste impliciraju (projekt
Pleasure over Flower, Gent). Razgovor R. ©imunoviÊ
s umjetnikom potaknut je svjetlosnom instalacijom
1 Æivot umjetnosti, 70 (2003.), (ur.) L. KovaË, takoer je specifiËne strukture, uslovljene meutim organizacijskom strukturom
Kongresa AICA 2001 - Hrvatska, pod radnim nazivom Strategies of Power.
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Zagreb Boogie Woogie u vanjskom prstenu novoob-
novljena MeπtroviÊeva Doma hrvatskih likovnih
umjetnika u Zagrebu. Iako prisutan, estetski doæiv-
ljaj postaje manje vaænim, a ideja pokreta onom
kljuËnom. Xhafa poima Hrvatsku kao zemlju
migracije, a umjetniËka migracija vaæan je element 
i u nastajanju Mondrianova djela kojim je Xhafina
instalacija potaknuta.
Zanimljiv osvrt na recentna predstavljanja opusa
Dimitrija MiÊe BaπiËeviÊa donosi tekst Sonje Briski
Uzelac (Mangelos na putu po Europi). Autorica kon-
statira zanimljiv sluËaj gotovo istovremenog pojavlji-
vanja prijevoda knjige Jezici umjetnosti: Pristup
teoriji simbola N. Goodmana (Zagreb, 2002.), odnos-
no temeljitijeg predstavljanja Mangelosova opusa
(Museu de arte contemporânea de Serralves, Porto,
2003.; Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum,
Künstlerhaus, Graz, 2003.; Fundació Antoni Tapies,
Barcelona, 2004.; Kunsthalle Fridericianum, Kassel,
2004.). Tekstom se, meu ostalim kvalitetama ove
osebujne pojave likovne scene druge polovice
dvadesetog stoljeÊa, istiËe kako je BaπiËeviÊ, poput
navedenog ameriËkog filozofa i estetiËara, „svoje-
dobno u svojoj, tada ideoloπki zatvorenoj i skoro
'lokalnoj' sredini, takoer otvorio teorijsku raspravu
o denotativnoj naravi umjetnosti.“ ReferirajuÊi se na
izvrsnu kataloπko-monografsku publikaciju koja je
pratila navedene europske izloæbe (Mangelos nos. 1
to 9 _, (ur.) B. StipanËiÊ, Museu de arte contem-
porânea de Serralves, Porto, 2003.), autorica teksta
istiËe vaænost prepoznavanja djelovanja Mangelosa
kao autentiËne baπtine svjetskog znaËenja.
Jerica Ziherl, nadalje, koristi jedan trenutak pri-
jelomnih godina u povijesti hrvatske umjetnosti
kako bi objasnila znaËenje povijesne distance u
interpretaciji djela, odnosno valorizirala onodobnu
polemiku izazvanu istim dogaajem (Strah i bijeg od
realnosti dekadentnih zapadnjaka). RijeË je o izloæbi
Antuna Motike Arhajski nadrealizam, prireenoj u
novom salonu ULUH-a u zagrebaËkoj Praπkoj ulici 4
(sijeËanj 1952.) te o tekstovima progresivnog
kritiËara Radoslava Putara (Izloæba crteæa Antuna
Motike) i umjetnika Vjenceslava Richtera (Zarobljene
teorije), odnosno o tekstu Grge Gamulina (Zarobljeni
oblici), zastupnika 'konzervativnije' linije hrvatske
kritike. Reaktualizacija teme potaknuta je, kako
istiËe autorica, recentnim osvrtima na djelatnost
Antuna Motike (retrospektivna izloæba, Galerija
KloviÊevi dvori, Zagreb, 2002.; monografija u izda-
nju Galerije KloviÊevi dvori, Zagreb, 2003.; tekstovi:
D. Glavan, K. Prijatelj, D. Schneider) i grupe EXAT
'51 (J. DENEGRI, EXAT 51 i Nove tendencije: umjet-
nost konstruktivnog pristupa, Horetzky, Zagreb,
2000.; izloæbeni projekti u organizaciji MSU Zagreb
(kustos: M. Susovski): EXAT 51 i Nove tendencije,
Cascais, Portugal, 2001., Magazzini del Sale di
Museo Pubblico, Sienna, 2003.); protagonista,
dakle, Ëija je djelatnost uvuËena u polemiku
onodobnih kritiËara, a danas postala predmetom
interpretativnih nadopuna. „Arhajski nadrealizam
Antuna Motike poËetkom 1952. kronoloπki je prva
javna manifestacija - izloæba koja je drastiËno odu-
darala od dotad proklamirane estetike socrealizma.
Ta izloæba, uz manifest EXAT-a i njihova interna
djelovanja, kao i ono πto je slijedilo nakon toga,
kazuje da je rijeË o srediπnjem pitanju odreenja
buduÊeg razvoja cjelokupne poslijeratne hrvatske
umjetnosti i kao takva zauzima srediπnje mjesto u
svakom razgovoru o tom razdoblju.“ (J. Ziherl)




Potpunijem pregledu tekstova valjalo bi pridruæiti i
tekst Korak Lefevrea Jean Claudea autora zanimljive
transkripcije Et n'est-ce* &/et, u kojem se istiËe
vaænost rehabilitacije aure umjetniËkog djela te
moguÊnosti njegova reproduciranja u kontekstu
jezika, odnosno tekst Mladenke ©olman Skulptura
Jespera Neergaarda - strukture znaËenja.
Nesumnjivo, vrijedan prilog novom broju Æivota
umjetnosti jest dio Umjetnost i ideologija: Pedesete
u podijeljenoj Europi, posveÊen uspomeni na prof.
dr. Radovana IvanËeviÊa (1931.-2004.). Istoimeni
meunarodni znanstveni skup odræan je u Zagrebu
1999 godine, u organizaciji Druπtva povjesniËara
umjetnosti Hrvatske i Odsjeka za povijest umjetnosti
Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kontekst pedesetih
godina za razvoj umjetnosti u Hrvatskoj neobiËno je
vaæan te je skup znaËio otvaranje dijaloga o uvjeti-
ma, rezultatima te posljedicama likovnih mani-
festacija tog desetljeÊa. Polupropusna membrana
Jugoslavije, kao i njen prekid s Informbiroom 1948.
godine, pruæali su dostatno prostora za strujanja
koja su se potom vrlo brzo odrazila na likovnu pro-
dukciju. Polarizirani kulturno-politiËki svijet, utjecaj
ideologije i ideologija na suvremenu produkciju,
detekcija raznorodnih strujanja - apstrakcije i figu-
ralike, kvalificiranje domaÊih dogaanja u kontekstu
izloæaba van jugoslavenskih granica, znaËenje
baπtinjenja „konstruktivnih“ i „funkcionalistiËkih“ 
tendencija prethodnih desetljeÊa, tek su neki od
segmenata πiroke rasprave koja dotiËe sve medije
likovne umjetnosti, ukljuËujuÊi arhitekturu i dizajn.
Ovoga puta zastupljeni su tekstovi mahom domaÊih
struËnjaka i to iskljuËivo na hrvatskom jeziku.
Prijevodi veÊine njih na engleski jezik uz tekstove
drugih autora objedinit Êe se u Zborniku navedenog
znanstvenog skupa, a u izdanju DPUH-a, Ëija se pro-





Augusteum Narone: Splitska siesta naronskih 
careva
Galerija umjetnina, Split 
4.5.2004.-30.5.2004.Prije viπe od dva tisuÊljeÊa na mjestu danaπnjeg
Vida kod MetkoviÊa, uz rijeku Neretvu koju su stari
Grci nazivali Naron, a Rimljani Naro, nastajao je
antiËki grad Narona. Povezivala je ona obalu
Jadrana s unutraπnjosti. Pisci su je spominjali joπ u
4. st. pr. Kr., dok su arheoloπka iskopavanja potvrdila
postojanje emporija tek polovicom 2. st pr. Kr.
U vrijeme rimskih careva, vjerojatno za vrijeme cara
Augusta, Narona postaje rimska kolonija.
Pod kuÊama i poljima Vida saËuvani su gradski
bedemi s kulama, vile rustike, antiËka i srednjo-
vjekovna groblja te starokrπÊanske bazilike. Unutar
bedema razvijao se grad s prostranim forumom uz
koji je na poviπenom platou oko 10. g. pr. Kr. u 
vrijeme cara Augusta sagraen hram - Augusteum
Narone posveÊen boæanskom Augustu i carskoj
obitelji. PoËetkom carstva carski kult proπirio se
cijelim rimskim imperijem, a u gradovima su
podizani hramovi posveÊeni caru i postavljane
skupine skulptura carske dinastije. U naronskom
hramu pronaena je jedna takva skupina kipova
carske obitelji koja uz saËuvane ostatke hrama
predstavlja najcjelovitiji i skulpturama najbrojniji
prikaz uspona i pada carskog kulta u okviru cijelog
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